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浅谈英汉翻译中的长句翻译
滕静雅
（厦门大学，福建 厦门 361005）
摘要：英汉翻译作为东西方文化之间沟通必要的桥梁，如何精准地理解原文本意并领会其实质、如何在不篡改原意的情况
下使原本英文结构融于汉语语言句式中，解决这两方面是翻译中不可避免的难题。该文将结合自身拙见、课堂所学以及
资料查阅，以散文An Afternoon Walk in October及小说 Getting to That Safe Place中部分长句为例，探究英汉翻译中散文、小
说中长句翻译时易出现的问题以及对应的技巧或解决方案。
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1引言
英汉翻译中，对于简单短句，因其结构简单、意思明了，往
往直译即可。而长句句型结构冗长复杂，需要明确如何精准地
理解原文本意并领会其实质、如何在不篡改原意的情况下使原
本英文结构融于汉语语言句式中。关于长句翻译的技巧，课堂
上以及几乎所有的英汉互译教材中早已有学者总结出各式技
巧，“如包孕法、切分法、倒置法、拆分法、插入法，又如顺译法、
逆译法、中间开花译法、分合变通译法、综合法等。”[1]
对于长句翻译，尤其是散文、小说这类文学体裁中的长句
翻译，本文认为利落准确的翻译要从五步做起：1）剖析语法句
式结构，理清事件顺序；2）从英文角度理解文本字面含义；3）结
合文体以及忠于原文的情况下，用汉语准确表达出来；4）跳脱
却不破坏原文结构，使语言得体自然，符合汉语规范；5）探究原
文文化背景相应地从汉语角度对语言进行润色和改动。
英汉翻译中，无论是简单句翻译，还是复杂句翻译，在翻译
前研究英汉句法结构对比是十分重要的。大多数学者将英汉
句法结构对比分析分为三个方面：“形合与意合、句子语序、句
子构成元素”[2]掌握理解了英汉句法结构的区别，对翻译尤其是
长句翻译有很大的益处。因为此非本文重点，在此就不再
赘述。
前人总结出的翻译技巧条目繁多，而翻译的学习，很大一
部分要靠大量的翻译实践能够熟能生巧地使用技巧。本文将
通过学习节选自 An Afternoon Walk in October，Getting to That
Safe Place的长句翻译，对比个人翻译和学者翻译，分析技巧的
使用，记录自身在长句翻译学习中收获的经验和教训，浅谈英
汉翻译中散文、小说中长句翻译时易出现的问题以及对应的技
巧或解决方案。
2散文《十月的午后漫步》（An Afternoon Walk in Octo⁃
ber）
2.1作者简介
威廉·黑尔·怀特（1831—1913），英国小说家、评论家。长
期用“马克·拉瑟福德”的笔名发表作品。有《马克·拉瑟福德自
传》和小说《坦纳巷的革命》等作品。An Afternoon Walk in Octo⁃
ber是其代表散文之一。
2.2长句一：
The sun did not shine clearly, but it spread through the clouds
a tender, diffused light, crossed1 by level cloud-bars, which
stretched to a great length, quite parallel. The tints in the sky were
wonderful, every conceivable shade of blue-grey, which contrived to
modulate into the golden brilliance in which the sun was veiled.[3]
1）个人翻译：阳光虽不耀眼，但穿透了云层，漫开一束柔
和弥散的光，平行落下。天空染上斑斓色彩，层层叠叠的蓝灰
色云彩尽情融入金色光辉中以遮挡住太阳。
2）学者翻译：太阳并不灿烂，但是柔和的光线穿过条状云
彩，向四处弥漫；条状云彩横贯长空，仿佛一条条平行线。天空
无比瑰丽，各种深浅不一的青灰色云彩，仿佛都在竭力化作一
片灿烂金光，把太阳遮住。
3）个人翻译有感：根据之前的五个步骤分析——首先本
段为散文写景，由两个长句构成，有转折关系、定语从句、伴随
状语等。那么要分析分句的代词指代的是什么或者过去分词
使用对象是谁，才能不理解错句意。如“which stretched ...paral⁃
lel.”中的“which”是指代前文还是指代“cloud-bars”“crossed”的
主语是否是“light”“parallel”形容的是“cloud-bars”还是“light”。
其次在多重分词状语的情况下，先要明确逻辑主语，接下来确
定主谓结构中分词和谓语亦称汉语后的顺序。
4）对比下的技巧与不足：
（1）学者在这段长句翻译中最主要使用的翻译技巧是还原
增益法和刈分法。还原增益法是指将英语的代词还原为其所
指称的名词来翻译。[4]刈分法是指根据译语积句成篇的规则
或习惯，以命题所构成的主谓结构为单位，对原文句子切分成
若干小句来翻译的方法。[4]
（2）学者翻译将关系词还原为先行词，使意思变得更加明
晰清楚，比如，“which stretched...parallel”译成“条状云彩横贯长
空，仿佛一条条平行线”，明确点出了这里“which”指代的是云
彩，“parallel”形容的也是云彩。个人翻译中，笔者译成“平行落
下”，在缺乏主语的情况下显得很不明晰。
（3）学者翻译语言润色更出色，比如说“向四处弥漫”“瑰
丽”等。个人翻译相较于学者翻译也有很多考虑不周的地方，
比如最后一句“in which the sun was veiled”，个人翻译为“以遮
挡住太阳”，这里的“以”突出了一种目的的意味，但实际上原文
并没有此意，只是表达了客观事实，学者翻译的“把太阳遮住”
恰到好处，不含目的性。
（4）笔者认为学者翻译也有改进空间。比如第一句“The
sun...diffused light”，学者翻译的是“太阳并不灿烂，但是柔和的
光线穿过条状云彩”，这句的转折关系显得很别扭，读起来也不
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大通顺，而“并不”一般不与“但是”搭配，以“虽然……但是”搭
配居多。个人翻译为“阳光虽不耀眼，但穿透了云层”可能稍稍
自然一些。其次最后一句的分句，“every conceivable shade...
golden brilliance”，译者翻译为“各种深浅不一的青灰色云彩，仿
佛都在竭力化作一片灿烂金光”，“仿佛”一词笔者认为不甚恰
当，“仿佛”常用于比喻句，该有喻体、本体，但译者原意应该是
视云彩为活物，用拟人的手法称其“竭力”。笔者以为，原文既
然是散文，“竭力”一词失却了景色美感，显得突兀强硬，“仿佛”
一词也使拟人手法用得不伦不类。个人翻译为“层层叠叠的蓝
灰色云彩尽情融入金色光辉中”“竭力化作”改为“尽情融入”，
同为拟人，也表现了原文中“contrive”的含义，更有散文的意境。
2.3长句二
The wind had gone and there was perfect silence, save for the
agitation of the stream, but a few steps upwards the gentle tinkle of
the little runnels could be heard in their deeply-cut, dark, and
narrow channels. In a few minutes they were caught up, rejoicing,
in the embrace of the deep river which would carry them with it to
the sea. [3]
1）个人翻译：风已止，万籁俱寂，独留小溪潺潺。但再往上
走几步，便能听见深暗狭窄的河槽里那细碎的小河流水声。不
出几分钟，溪水就会满心欢喜地投入那条将把他们带向大海的
河流的怀抱。
2）学者翻译：风已经平息，四周一片静谧,唯有河水还在
躁动不已。向前再走几步，可以听到几条小溪沿着幽深狭长的
河槽潺潺流动。几分钟后，溪水就会欢快地投入河流深深的怀
抱，由河流把它们载入大海。
3）个人翻译有感：本段依旧为散文写景，由两个长句构成，
其中包含定语从句、被动态、过去完成时和一般过去时等。首
先比上一段长句翻译，这一段明显事件顺序明晰，承接自然，那
么也要求汉语逻辑清晰，一气呵成。其次整段重点应当是“lit⁃
tle runnels”，第二句中的“they”也指代的是“runnels”，那么就要
求自然地将段落中的被动语句在翻译时把重点仍放在“run⁃
nels”上。
4）对比下的技巧与不足：
（1）学者在这段长句翻译中主要使用的翻译技巧是被动句
变主动句和依并法。被动句变主动句是指将句子的主语可以
分成实指主语和虚指主语。实指主语即有具体所指对象的主
语，往往是话题的焦点；虚指主语指无具体所指对象的主语。
将英语被动句译成汉语主动句时，英语句子的主语是虚指主
语，汉语主语则不必与英语保持一致。[4]依并法是指翻译时把
原文的多个字词或句子依并成整体来翻译。
（2）本段中的“but a few...could be heard”被动句的使用是因
为不需要提及动作发出者，句子的主语是虚指主语，这种情况
下应变被动为主动，译成无主句。即学者译文“向前再走几步，
可以听到几条小溪沿着幽深狭长的河槽潺潺流动”。在形容河
槽时，原文用了“deeply-cut，dark，and narrow”，最后译者合并为
幽深狭长，言语精炼也避免了连接词冗长。
（3）此次个人翻译出现了逻辑漏洞，原文是想表达先是河
流声，然后听见小溪在河槽中的声音，最后小溪汇入河流。个
人翻译中因搞混河流和小溪，也没有在意“stream”和“runnels”
的区别而使逻辑混淆，译文也显得不顺畅。
（4）笔者认为学者此段翻译也有不妥之处。首先第一个分
句“The wind...the stream”意思为除了流水声，周遭十分安静，该
句子的重点在于安静的环境，故而才能引起后文的转折“but”，
表明虽然周遭安静，但往上走就能听到小溪的声音。学者并未
将这个转折翻译出来，而是直接译成“向前再走几步，可以听到
几条小溪沿着幽深狭长的河槽潺潺流动”。此外“in a few min⁃
utes”个人也有不同见解，“in+一段时间”既可表示一段时间内，
也可表示一段时间后。译者翻译为“几分钟后”，个人翻译为
“不出几分钟”，按理来说两种说法都不出错。但笔者认为“不
出几分钟……就会”让读者更能感受到十月的这场大雨过后，
河流湍急以及河流小溪交汇就在瞬息间，更能体会到原文想展
现的“rejoicing”，“in the embrace of”，表现小溪迫不及待地欣喜
地去向了河流的怀抱，也更能展现秋意的灵动。对于该篇写景
散文重在描绘自然万物来说，细节往往是最能体现意境所在。
2.4总结分析：
1）长句翻译时，若有多个从句，理解句段时用还原增益法
将关系词还原为先行词，从而刈分出一个独立的小句，“同时还
要分析刈分出来的小句与先行词所在的小句之间在内容上存
在的逻辑关系。”[4]
2）面对长句中分词状语的翻译，一般而言，“英语分词都
有自己的逻辑主语，从而构成主谓结构，这个主谓结构就可以
译成汉语的小句，从而构成汉语连谓句”[4]，汉语翻译句中分词
和谓语的表达顺序根据原文意图而定。
3）译文风格必须从始至终保持一致，翻译要在忠实原文的
情况下注重汉语的精练，适当的遗省和依并很有必要。
4）长句翻译也要契合原文文体。古人琢磨诗句中的一个
词，都要反复推敲，翻译也不例外，尤其是散文这种注重形散神
聚、意境深邃的文学体裁形式的翻译中，往往一个字就能让塑
造的意境和读者的感受大有改观。所以细节的处理更加重要，
能否从汉语的角度在忠实原文表意的同时展现它的精神实质
给读者是十分重要的。
3短篇小说《我心归港》（Getting to That Safe Place）
3.1内容简介
《我心归港》为伊丽莎白·费尔菲尔德·斯托克斯写下的一
篇令人痛心疾首的现代爱情故事，讲述了主人公如何从X时代
人所拥有的爱情事业家庭观变为渴求避风港的传统婚恋家庭
观，主人公从初恋同居到分道扬镳再到结婚生子再到重逢但旧
情不再的故事。
3.2长句一
I was floating between Gen X2 jobs, living in the aftermath of
an emotionally and physically abusive relationship that had left me
dazed and shaky, still absently rubbing my arms where bruises had
marbled them, unable to look much in mirrors because I felt ex⁃
posed, vulnerable.[5]
1）个人翻译：我在X一代工作之间飘忽不定，还活在那段
让我身心俱疲的恋情的阴影下。那段关系让我迷茫不安。我
还会不自觉地搓揉布满瘀青的手臂，我不敢多照镜子，它让我
觉得自己无所遁形、脆弱不堪。
2）学者翻译：我在X一代工作之间飘来飘去，对那一段身
虐情滥的关系心有余悸，这种关系让我感到迷茫和不安；还有，
我不经意地揉搓着手臂，那里留下了一块块瘀青，我不敢多照
镜子，因为我觉得自己没有任何秘密了，脆弱极了。[4]
3）个人翻译有感：本句节选自叙事性小说，从第一人称角
度既有叙述也有描写。此长句包含定语从句，多重分词状语，
原因状语从句，形容词作状语等。笔者认为小说翻译首要的是
语言既要自然通顺，也要避免文字过于口语化。在面对这个长
句时，先用刈分法断句，第一个定语从句“that had…and shaky”
使用了还原增益法，将关系代词变为先行词译成“这段关系”；
第二个定语从句“where...them”使用了移位法，将定语内容移至
先行词前，改为“布满瘀青的……”。至于状语，首先辨明它的
逻辑主语，从而构成主谓结构。
4）对比下的技巧和不足：
（1）学者翻译在这段主要使用的长句翻译技巧是还原增益
法和顺译法。
（2）个人翻译中出现了句子逻辑关系混淆，将最后一个分
句“unable...vulnerable”的因果关系调换了，原文意思是因为我
觉得无所遁形而不敢照镜子，而不是照镜子让我觉得无所
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遁形。
（3）笔者认为，这句的学者翻译稍有疏漏，语言表达不够地
道，前后风格不一致。“floating...jobs”想表达的原意应为没有安
定的工作，变动很大，“飘来飘去”显得过于口语化，找不到重
点。其次，“still absently”中，译者翻译为“还有，我……”，笔者
认为在这里“still”是仅仅指“rubbing my arms”这件事情，但译者
将“还有”放在句首，囊括了句号前的所有事情，包括“留下一块
块瘀青”“不敢多照镜子”，这样的安排是不妥的。最后一个分
句中“exposed，vulnerable”，译者翻译为“没有任何秘密了，脆弱
极了”，在前面译文写出了“身虐情滥”“心有余悸”后，“没有任
何秘密了，脆弱极了”便显得前后风格不一致，过于口语化，改
为“无所遁形、脆弱不堪”会稍显得体一些。
3.3长句二：
I was broken, exhausted, lost, and I let him take care of me, but
the long goodbye began when the tough-girl facade he found so re⁃
sistible inevitably slipped. The fragility it had masked was more
than he was interested in dealing with, after the rush of rescuing me
from the rage of something he didn’t understand.[5]
1）个人翻译：而我已支离破碎，疲惫又迷茫。我放任他照
顾我。但是当他最喜欢的坚强女孩的那一面不可避免地消失
时，漫长的分手开始了。某次我发了通无名火后，隐藏在我平
静的面具下的不堪一击让他避之不及。
2）学者翻译：而我是一个情感脆弱的人，疲惫而又迷茫，
因此任由他照顾着我；然而，当女孩不可避免地褪去她那坚强
的外表时，漫长的分手也就开始了，因为在他看来，女孩的坚强
才是令人神魂颠倒的地方。有一次，我突然发了一顿无名火，
他很不理解，恢复平静之后，我那坚强下面的脆弱，让他灰心丧
气，不知如何是好。[4]
3）个人翻译有感：本段为叙事描写，由两个长句构成，其中
包括定语从句，时间状语从句，转折关系等。其中难点在于辨
析代词所指代的名词，比如“the fragility it had masked”的“it”；
“the rush of rescuing me”中“rescue”一词的行为主体等。同时，
理清分句之间的逻辑关系和汉语排布的先后顺序也是难点
之一。
4）对比下的技巧和不足：
（1）译者主要使用了还原增益法和移位法。移位法：语言
不同，造句规则也不同。翻译时不可避免地要对原语的成分按
照译语的约束机制进行变动移位。[4]
“the fragility it had masked”中的“it”既指上一句中的
“tough-girl facade”，也指最后一个分句中的“rage”，学者在翻译
时，将代词还原为名词，并“将各个小句按照汉语积句成篇的规
则进行移位”[4]。
（2）个人翻译时对第一句中“and”的理解出现了偏差，第一
个长句形式上表示时间，但从内容上表示因果，“and”也具有因
果关系，所以第一个长句是汉语因果关系句式。笔者没分析出
这一点，所以只当普通的连接句式来做，没有翻译出任何“因
此”“因为”的关系词。
3.4总结分析
1)对于小说这种叙事性的文学体裁，翻译要注意小说的文
学属性—“事件情节的感染性、环境描写的烘托性、人物语言的
个性和人物内心的情感性”[4]。
2)小说相比形散神聚的散文，句与句之间的逻辑更加紧
密，所以明晰句与句之间的关系在翻译小说时尤为重要。为了
使小说语言更加流畅自然，不显得晦涩难懂，要保证汉语句式
的规范，善用移位法来处理不同语言的造句规则。
3)与散文一样，小说的译文风格也必须从始至终保持
一致。
4结束语
在没有系统学过翻译理论和技巧的情况下，翻译初学者在
面对长句翻译时，换汤不换药，首先分析句子结构，理清时间顺
序，再用刈分法断句后分析分句与分句之间的逻辑关系，之后
再对症下药，逐句处理，等到长句段大意明了后，再考虑切合文
体、语言规范和润色的问题。至于翻译技巧，技巧的确能使翻
译顺利很多，但初学者不应操之过急，企图一口气掌握太多技
巧，而应专攻一到三种翻译技巧勤加练习直至熟能生巧，打好
基础之后再涉猎难度较高的技巧。
注释：
1后文下划线皆用于强调。
2 Gen X指未知世代，或X一代，这一代人特点是善变、潇
洒、自信，人生观是“Yale or Jail”。[4]
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